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O L E T I N 
D E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Escma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.* — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 4 DE FEBRERO DE 1975 
• NÚM. 28 
No se publica domingos ni día» festivas. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados 000 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.-—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ñje un ejemplar de cada sai-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación ael ejemplar siguiente. 
2. s—Los Secretarios municipales cuidarán de colecdonár ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual 
3. a—Las inserciones reglamentarias en. el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Qvü. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y'anuncios de pago:. Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el i o por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para ámortízactéo 
ée empréstitos. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
Diremón deneral de Información e Inspección 
Comercial 
En virtud de resolución dictada por 
el Excmo. Sr. Ministro de Comercio 
con fecha 16-11-74 en el expediente 
número 501/73 del Registro General, 
correspondiente 40 al 53/73 de la 
Jefatura Provincial de Comercio Inte-
rior de Léón, ha sido sancionado con 
multa de cien mil pesetás a Harinue-
va, S. A., vecino de Sahagún de Cam-
pos, con domicilio en C/. Ronda de 
Estación, núm. 17, por irregularidades 
en la fabricación y venta de pan. 
Con fecha 16-11-74 ha adquirido fir-
meza dicho acuerdo en vía adminis-
trativa al ser desestimado el recurso 
de alzada que tenía interpuesto. 
Lo que se pública para general co-
nocimiento, de acuerdo Con lo estable* 
«ido en el art. 7.° del Decreto 3052 de 
17 de noviembre de 1966. 
Madrid, 24 de enero de 1975—El 
Secretario General de la Dirección Ge-
neral de Información e Inspección Co-
mercial (ilegible). 640 
En virtud de resolución dictada por 
^1 Director General de Información e 
Iríspec. Comercial con fecha 27-10-73 
en el expediente número 624/73 del 
Registro General, correspondiente al 
55/73 de la Jefatura Provincial de Co-
mercio Interior de León, ha sido san-
•cionado con multa de sesenta mil pe-
setas Leonesa de Alimentación, S. A., 
vecino de León, con domicilio en 
M. Asturias, s/n., por venta de merlu-
<tflla congelada a precio superior al 
legalmente autorizado. 
Con fecha 14-11-74 ha adquirido fir-
meza dicho acuerdo en vía adminis-
trativa al ser estimado el recurso de 
alzada que tenia interpuesto. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 7.° del Decreto 3052 de 
17 de noviembre de 1966. 
Madrid, 27 de enero de 1975.—El 
Secretario General de la Dirección Ge-
neral de Información e Inspección Co-
mercial (ilegible). 641 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
S E C C I O N D E ENERGIA 
Expte. IAT. 19.560/24:445. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria de León, a petición de Empre-
sa Financiera y Constructora, S. A., 
(EFYCSA), solicitando autorización 
para el establecimiento de un cen-
tro de transformación, cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en 
el Capítulo I I I del Decreto 2617/1966 
de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de este Mi-
nisterio de 1 de febrero de 1968 y 
Ley de 24 de noviembre de 1939, so-
bre Ordenación y Defensa de la In 
dustria, 
i Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección .correspondien-
te, ha resuelto: 
Autorizar a Empresa Financiera y 
Constructora, S. A. (EFYCSA), la 
instalación de un centrox de transfor-
mación, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: Un centro 
de transformación de tipo caseta, de 
250 kVA., tensiones 15/10 kV/38ft-
220 V., que se instalará en el lado 
Korte del túnel de la CN-VI Madrid-
Coruñá, en término de Carucedo 
(León), siendo alimentado a través 
de la línea de 10 kV. de AUXINI, 
por la Empresa Unión Eléctrica, So-
ciedad Anónima. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción, de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalaJi en el Capítulo ÍV del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 23 de enero de 1975.—El De-
legado Provincial^ P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
555 Núm 216,-594,00 ptas . 
Expediente 19.559/Dpt.0 24.444. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria de León, a petición de Empre-
sa Financiera y Constructora, S. A., 
(EFYCSA), con domicilio en Toral 
de los Vados (León), solicitando auto-
rización para el establecimiento de 
una línea eléctrica y un centro de 
transformación, cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el 
Capítulo I I I del Décreto 2617/1966, 
de .20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de éste Mi-
nisterio de 1 de febrero de 1968 y 
Ley de 24 de noviembre de 1939, so-
bre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, - • . • 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto: 
Autorizar a Empresa Financiera y 
Constructora, S. A. (EFYCSA), la 
instalación de una línea eléctrica y 
un centro de transformación cuyas 
principáles características son las si-
guientes: Una línea subterránea a 
15 kV., de 850 m. de longitud, que 
será alimentada por la E m p r e s a 
Unión Eléctrica, S. A., desde eL cen-
tro de transformación de EFYCSA, 
situado en la parte Ncírte del túnel 
y finalizará en un. centro de trans^ 
formación, de tipo caseta, de 250 
kVA., tensiones 10/15 kV/380-220 V., 
que se instalará en el lado - Sur del 
túnel de la CN-VI, en término de Ca-
rucedo (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio'mientras no cuente el pe-
ticionario7 de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
. citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. • . - ' • 
León, 24 de enero de 1975—El Der 
legado Provincial, P. D., El Jngenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Óliver. 
556 Núm, 217—649.00 ptas. 
O R G A N I Z A G I O N SINDICAL 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
C o n v e n i o s Co lec t i vos 
Convenio Colectivo Sindical Provin-
cial: Minas de Antracita 
En reunión celebrada el día 22 de 
enero de 1975, por la Comisión Parita-
ria del Convenio Colectivo Sindical 
Provincial: Minas de Antracita, perte-
neciente al Sindicato Provincial del 
Combustible, de acuerdo con lo esta-
blecido^ en^el articulo 4.° del citado 
Convenio, aprobado por resolución de 
la Autoridad Laboral de 26 de abril de 
1974, publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núra. 99, de 29 de abril 
de 1974, se procedió a la revisión del 
Convenio según el índice de aumento 
del Costé de vida, correspondiente al 
año 1974. 
<En consecuencia, los componéntes 
de la Comisión, por unanimidad, to-
man el acuerdo de que las retribucio-
nes se eleven en ciento veinticinco.pe-
setas por hombre y día efectivo de 
trabajo y que el premió de antigüedad 
y las pagas extraordinarias sean incre-
mentadas en un 17 por 100. 
Se declara por ambas representacio-
nes que con el acuerdo expresado que-
da totalmente "cumplido lo dispuesto 
en el art. 4.° del Convenio Colectivo 
Sindical Provincial: Minas de Antra-
cita». 
León, 30 de enero de 1975. - E l De-
legado Sindical Provincial (ilegible). 
630 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de : 
Gusehdos de los Oteros 
Durante el plazfb de quince días 
hábiles se encuentran expuestos al 
público para oír reclamaciones, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, los 
siguientes documentos:» 
Presupuesto municipal ordinario 
para 1975. 
Impuesto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica, 
para el ejercicio de 1^75. 
Por quince días [naturales la rec-
tificación del padrón municipal de 
habitantes con referencia a 31 de 
diciembre de 1974. 
Confecionadas y dictaminadas 
por la Comisión de Hacienda de 
esta Corporación, quedan expues-
tas al público por quince días, du-
rante los cuales y ochó más podrán 
ser examinadas y formular [recla-
maciones, las siguientes cuentas 
del pasado ejercicio: Cuenta gene-
ral del presupuesto y de adminis-
tración del patrimonio; las de cau-
dales y valores indiependientes y 
auxiliares del presupuesto. : 
Aprobado por la Junta Vecinal 
de Gusendos de los Oteros el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio 
de 1975, se encuentra expuesto al 
público en eí domicilio del señor 
Presidente, por espacio de quince 
días, a efectos de reclamaciones. 
Gusendos de los Oteros, á 28 de 
enero de 1975.— El Alcalde (ile-
gible). '597 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Aprobado por éste Ayuntamien-
to en sesión extraordinaria cele 
brada el día 24 de los corrientes, 
el proyecto de instalación eléctrica 
para alumbrado público de las lo 
calidades de Llombera, Peredilla y 
Nocedo de Gordón, confeccionado 
por el Perito Industrial D. Emilio 
Romero de la Fuente, se acuerda 
exponerlo al público por el plazo 
de un mes, a efectos de oír recla-
maciones. 
La Pola de Gordón, 29 de enero 
de 1975.—El Alcalde, Mauricio Del-
gado Martínez. 598 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villahibiera 
Subasta del coto privado de caza 
Se celebrará el día 23 de febrero de 
1975, a las once de la mañana, en la 
Casa de Concejo de esta localidad, 
advirtiendo que el oportuno pliego de 
condiciones se halla expuesto al pú-
blico en el domicilio del Presidente de 
la Junta Vecinal. 
Villahibiera a 22 de enero de 1975. 
El Presidente, Saturio Maraña Gon-
zález. 
493 Núra. 223.-143.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús-.Damián López Jiménez,, 
Juez de" Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad -de 
Porif errada. 
Hace saber : Que en . los autos de 
juicio ejecutivo número 130 de 1973 
seguidos a instancia de D. Roberto' 
Calleja González; contra don Aveli-
no González Veiga, vecinos de Pon-
ferrada,. sobre reclamación de can-
tidad —hoy en período de ejecución 
de ¡sentencia—, por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a tercera 
y pública subasta por término de 
ocho días por lo que se refiere a los 
bienes muebles, y de veinte para los 
derechos de arréndamiento y. traspa-
so del local de negocio, que después 
se describirán, y sin sujeción a tipo, 
cuyos bienes embargados ál deman-
dado son los siguientes; ; 
1. —Dos grupos de soldadura eléc-
trica, marca Minigar, para -220 vol-'; 
tios, pintados de color rojo, en buen 
estado. Tasados pericialmente en die-
ciséis mil pesetas. 
2. —Una sierra de cortar aluminio, 
marca Elbasa para 220 wat ios, pin-
tada de color azul,, en buen estado. 
Tasada pericialmente en veintiocho^ 
mil pesetas. -
• 3.—Una máquina ranuradora mar-
ca Elbasa para 220 watios, pintada de 
color azul, en buen estado. Tasada 
pericialmente en treinta y siete mil 
pesetas. , ^ 
4. —Una cizalla para cortar chapa, 
accionada a mano, pintada de color, 
verde, en buen, estado,, para cortar 
chapa de 8 milímetros. Tasada peri-
cialmente en doce mil pesetas. 
5. —Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local de negocio 
donde tiene el taller el demandado 
sito en Ponf errada, Cuatro vientos. 
18 de la callé Cervantes, y- en 
[a planta baja de la casa núrn. 18, de 
la propiedad de don Servando Gon-
zález Gallego, que vive en la misma 
casa, cuyo local tiene una superficie 
¿e unos sesenta y cuatro metros- cua-
drados, y se dedica a taller de cerra-
iería. Tasados pericialmente-en vein-
te mil pesetas. ' 
El remate tendrá lugaf en la Sala 
¿e Audiencias de este Juzgado de 
primerá Instancia número dos de 
ponferrada, sito en la»c/. Queipo de 
Llano, núrn, 1, 1.°, el día veintiuno 
de marzo-próximo a las'once treinta 
horas de su mañana, previniéndose a 
los l.icitadores: Que par,á tomar par-
té en la subasta deberán consignar 
previamente sobre la mesa, del Juz-
gado o en el establecimiento désti-
nado al efecto, una cantidad igual, 
.poí lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del avalúo de íos bienes con la 
rebaja del veinticinco por ciento, que 
sirvió de tipo para la segunda subas-
ta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; que el remate sé celebrará 
sin sujeción a tipo y a calidad de po-
der ceder los bienes a un tercero; -y 
que, por lo que se refiere a los de-
rechos de arrendamiento y tráspaso 
del local de negocio, el adquirente 
contrae la obligación de permanecer 
en el local, sin traspasarlo, el plazo 
mínimo dé un año y destinarlo du-
rante este tiempo,-por lo menos, a 
negocio de la misma clase al que 
viene ejercitando el arrendatario, y 
que la aprobación del remate o dé 
la adjudicación quedará en suspen-
so hasta; que transcurra el plazo se-
ñalado para el ejercicio del derecho 
de tanteo. 
Dado err Ponf errada á veintiocho 
de enero de mil novecientos setenta 
y cinco.—Jesús-Damián López Jimé-
nez.—El Secretario (ilegible). 
604 Núrn. 220.—1.034,00 píps. 
Juzgado Municipal numeró Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuénte, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
; Doy fe: Que en las diligencias de 
luido de faltas tramitadas en este Juz-
gado con el número 690-74, por hurtp 
contra Julián Fuertes Bernardo, ha 
lecaido tasación de costas que dio el 
siguiente resultado: 
Pesetas 
Derechos, de registro D. G. 11 . 20 
Tramitación hasta sentencia 
aiticulo28-l.a . . . . . . . . . . . . . . 100 
Diligencias p r e 1 im i n a r e s ar-
ticulo 28-1.a . . . . . . 15 
C. 6.a por 6 despachos l i -
bados . . . . . . . . . . . 300 
Diligencias a domicilio D. C. 14 20 
Art. 29-l.a ejecución sentencia. 30 
Pólizas de la Mutualidad . 
Reintegros del juicio — . • 
120 
Í00 
Total s. e. u o. . . . . . 705 
Importa en total la cantidad de se-
tecientas cinco pesetas. 
Corresponde abonar dicho total a 
Julián Fuertes Bernardo. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al penado Julián Fuertes Gon-
zález y su requerimiento en formá, ex-
pido él presente para su publicación 
en ei BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia en León, a veintitrés de enero dé 
mil novecientos setenta y cinco.—Ma-
riano Velasco de la Fuente. ~ 
562 Núm. 218.—407.00 ptas . 
Juzgado Mttnícipal número Dos 
de León 
Francisco Miguel García Zurdo, Se-
cretario del Juzgádo Municipal nú-
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 621/74, de este Juzgado, 
recayó la siguiente: , 
TASACIÓN DE COSTAS 
Dcto. 1.035-59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Registro D. C. 11.a. . . . . . . . 20 
Tramitación hasta sentencia ar-
ticuló 28, Tarifa 1.a . . . . . . . . 100 
Diligencias preliminares i d . . . . . 15 
Despachos expedidos y cumpii-
mentados . . . . . . . . . . . . 225 
Médico Forense . . . . . . . . . . . . 150 
Ejecución art. 29-Tarifa 1 .a..... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial.... 240 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados . . . . . . . . . . . . . . 150 
D. C. 4.a de las Tasas Judiciales . 
locomoción y dieta según no-
tas en autos, citaciones y np-
lificaciones . . . 200 
T o t a l . . . . . . . 1.130 
Importa en total la precedente tasa-
ción de costas, las figuradas mil ciento 
treinta pesetas, correspondiendo su 
pago por partes iguales a los condena-
dos Celso Várela Reyes y Manuel Vela 
Cañedo, a razón de quinientas sesenta 
y cinco pesetas. 
Y para que conste y dar vista por 
medio del BOLETÍN'OFICIAL de la pro-
vincia al condenado Manuel Vela Ca-
ñedo, expido y firmo el presente en 
León, a veintitrés de en^ro de mil no-
vecientos setenta y cinco, y ello por 
tres días por si le interesare al conde-
nado la impugnación de alguna o al 
gunas de las partidas que constan en 
dicha tasación, y dado que se ignora 
el paradero del mismo.—Francisco Mi-
gueLGarcía Zurdo. 
496 Núm. 209—506,00 ptas . 
Juzgado Municipál de Ponferrada 
Don Lucas. Alvarez Marqués, Secretario 
del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. -
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición seguido en este Juz-
gado con el núm. 204/74, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva testimonio á continuación: 
5 Sentencia.—En lá ciudad de Ponfe-
rrada, a veintiuno de enero de mil no-
vecientos setenta y cinco. Vistos por el 
Sr. D. José-Antonio Goicoa Meiéndrez, 
Juez Municipal de la misma, los prece-
dentes autos de proceso civil de cogni-
ción que penden en este Juzgado entre 
partes: de la una, como demandantes 
D. Vidal y D. Manuél Domínguez Igle-
sias, y D.a Laura Rodríguez López, 
mayores de edad, casados los dos pri-
meros y viuda la tercera, jornaleros 
aquéllos y sin profesión especial ésta, 
y vecinos de esta ciudad, representa-
dos por el Procurador D. Antonio-Pe-
dro López Rodríguez, bajo la dirección 
del ^bogado D. Luis Soto Pérez y, de 
la otra cómo demandados, los cónyu-
ges D. Florentino Ribera Incógnito y 
D.a Dominga Blanco Escarpizo, tam-
bién mayores de edad, propietario él y 
sin profesión especial ella, de la misma 
vecindad, declarados en rebeldía por 
su iípcomparecencia; sobre demolición 
de obras ejecutadas arbitrariaiinehte, y 
Fallo: Que desestimando la demanda 
deducida en estos autos por el Procu-
rador D. Antonio-Pedro López Rodrí-
guez, en nombre y representación de 
D. Vidal y D. Manuel Domínguez 
Iglesias y de D.á Laura Rodríguez Ló-
pez,'debo de absolver y absuelvo de 
todos los pedimentos de la misma a 
los cónyuges demandados D. Florenti-
no Ribera Incógnito y D.a Dominga 
Blanco Escarpizo, e impongo, por im-
perativo legal, las costas procésales a 
los démandantes. Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronunció, mando y firmo.—José 
Antonio Goicoa.—Rubricado». 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a efectos de 
notificáción a los demandados rebel-
des, expido el présente testimonio en 
Ponferrada, a veinticinco de enero de 
mil novecientos setenta y cinco—Lu-
cas Alvarez.—V.0 B.0: El Juez Munici-
pal, José-Antonio Goicoa Meiéndrez. 
570 Núm. 213,-638,00ptas. 
Cédula de notificación 
En el juicio de faltas seguido ante el 
Juzgado Comarcal de Cistierna, bajo el 
núm. 111/74, por lesiones en virtud de 
denuncia de Abdelkhalak Amrandi, 
contra Abdelkader Ben Ajonan Zaini, 
ha sido dictada la sentencia cuyo enca-^  
bezamiento y parte dispositiva son del 
tenor siguiente: 
«Sentencia. — En Cistierna, a die-
ciocho de enero de mil novecientos se-
tenta y cinco. Vistos por D. Melado 
Alonso Gómez, Juez Comarcal sustitu-
to, los presentes autos de -juicio de fal-
tas por lesiones, en los que han sido 
partes, además del Ministerio Fiscal,, 
como denunciante y perjudicado Ab-
delfthalak Amrandi, de veintiocho 
años de edad, subdito marroquí, mine-
ro y residente en Olleros de Sabero, y 
como denunciado Abdelkader Ben 
Ajonan Zaine, de veintiséis años de 
edad, soltero, minero, también súbdito 
marroquí, y residente en Olleros de 
Sabero, y . . . 
^Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo a Abdelkader Ben Ajonan Zai-
ni, de la denuncia contra él formulada 
por el también de nacionalidad marro-
quí Abdelkhalak Affiran^li, declarando 
de oficio las costas.—Así por esta mí 
sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Melacio Alonso Gómez. 
Rubricado.—Está sentencia fue publi-
cada en el día de su fecha». 
Y pára que sirva de cédula de notifi 
cación al denunciante Abdelkhalak 
Amrandi, súbdito marroquí, con último 
domicilio en Olleros de Sabero, expido 
la presente que firmo en Cistierna, a 
veinte de enero de mil novecientos 
setenta y cinco.—El Secretario (ilegi-
ble). 589 
Cédulas de citación 
Por tenerlo así acordado el señor 
D. Jesús-Damián López Jiménez, Juez 
de Instrucción número dos de la ciu 
dad de Ponférrada y su partido, en 
diligencias preparatorias 117/74, por el 
delito de coacción, contra José Luis 
Fernández Fernández, vecino de Ca-
rracedo de Monasterio, y en la actua-
lidad residente en Francia, ignorándose 
domicilio, por medio del presente se 
le cita de compaíecencia ante este 
Juzgado, para que en el término de 
quince días, comparezca ante el mis-
mo, sito en la callé Queipo de Llano, 
núm. 1 - 1.°, izqda.. apercibiéndole-que 
caso de no comparecer en el término 
señalado^ le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Ponférrada, veinticinco de enero de 
de mil novecientos setenta y cinco.— 
El Secretario (ilegible). 601 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 912 de 1974, 
por el hecho de lesiones en reyerta, 
acordó señalar para la celebración dej 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día catorce del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y cinco, a las 
10,50 horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal sita en Roa de 
la Vega, núm. 14, mandando citar al 
Sr. Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas dé que 
intenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la 
multa correspondiente, conforme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presehte en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 970 de la 
referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciante Alfonso Llamas Ramírez, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
veintiocho de enero de mil novecien-
tos setenta y cinco. —El Secretario (ile-
gible). 577 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez Municipal del número dos de 
esta capital, recaída en los autos de 
juicio de faltas número 697-74, se em-
plaza por medio del presente por cinco 
días para ante el Juzgado de Instruc-
ción número dos de esta capital, ai 
apelado en mencionados autos Manuel 
Rodríguez Rodríguez, condenado en 
repetidos autos, y cuyo domicilio en 
España se desconoce, apercibiéndole 
que de no comparecer en mencionado 
plazo" ante dicha Superior Autoridad, 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, siendo apelante Ni-
casio Rodríguez de Paz. 
Dado en León, a veintinueve de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco "(Firma ilegible). 633 
Magistratura de Trabajo 
' N U M E R O DOS D E L E O N . 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
.Magistrado de Trabajo de la núme-
ro dos de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 58/75. 
seguidos a instancia de Francisco 
Amez Fernández, contra Rafael Alba 
González, sobre invalidez absoluta 
silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, el día veintiuno de 
febrero a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación" en for 
ma legal a Rafael Alba González 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León, a veinti-
ocho de enero de mil novecientos se 





Cédula de notificación 
En ef expediente gubernativo nú-
mero 1.852-71 y otros instado por 
el Instituto Nacional de Previsión y 
la Mutualidad Laboral del Carbón 
del Noroeste contra la Empresa 
Compañía de Explotaciones de Mi-
nas, S. A., domiciliada en Brañue 
las, se ha dictado la siguiente: 
i ^PROVIDENCIA-Magistrado Se 
ñor Roa Rico.—León, diecisiete de 
enero de mil novecientos setenta 
y cinco. 
Dada cuenta: Unanse los escritos 
recibidos al expediente de su ra-
zón, y visto el estado en que sfe 
encuentran las presentes actuacio-
nes, se decreta el embargo de los 
derechos de arrendamiento que la 
apremiada Empresa < Compañía de 
Explotaciones de Minas, S. A.»j do-
miciliada en Brañuelas, tiene sobre 
los siguientes bienes: Concesiones 
Mineras conocidas con el nombre de 
Emilia (Exp. 9.602); Demasía a Emi-
lia (Expediente 9.602-D); San Gerar-
dito (Exp. 10.166) y Alfonso (Expe-
diente 10.180); todas ellas sitas en 
el término municipal de Igüeña: asi 
como la conocida por Socorro (Ex-
pediente 10.179), sita en término 
municipal de Vilíagatón; y María 
(Exp. 10.431), sita en el término 
municipal de Vilíagatón y Valdesa-
mario. No se incluye en el embargo 
las instalaciones que pudieran exis-
tir en las citadas concesiones. 
Los citádos derechos de arren-
damiento, responden con todo su 
valor de las cantidades adeudadas 
en los expedientes gubernativos 
que se tramitan contra la Empresa 
apremiada. 
Requiérase a la Empresa Compa-
ñía de Explotaciones de Minas, 
S. A., para que en el término de 6 
días presente en esta Magistratura 
los contratos de arrendamiento. 
Hágasele saber a la citada Empre-
sa, que dentro del término del se-
gundo día, puede nombrar perito, 
por su parte, que intervenga en el 
avalúo, todo ello bajo apercibi-
miento, de no hacerlo, de los per-
juicios a que hubiere lugar en de-
recho. 
Una vez notificada esta providen--
cia en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y adquirido firmeza, líbre-
se mandamiento por duplicado al 
Sr. Registrador de la Propiedad, a 
fin de que por el mismo se proceda 
a tomar anotación preventiva de 
embargo sobre los bienes trabados, 
cón expedición de certificado que 
sobre los mismos pudieran existir, 
respecto a las cargas, el cual se 
pasará previamente por la Aboga-
cía del Estado. 
Lo mandó y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe. —Luis F. Roa Rico-— 
Luis P. Corral. 
Y para que sirva de, notificación 
y requerimiento a la empresa apre' 
miada. Compañía de Explotaciones 
de Minas, S. A., hoy en ignorado 
paradero, expido el presente en 
León a diecisiete de enero de njjj 
novecientos setenta y cinco — ^ 
Secretario. 
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